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PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP  
VOLATILITAS HARGA SAHAM 
 
Dhita Arum Prawestry 
F1313022 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari kebijakan 
dividen yang dibuat oleh perusahaan terhadap volatilitas harga saham. Kebijakan 
dividen diukur dengan dividend payout ratio, dividend yield, free cash flow, dan 
price sales ratio. 
Data yang diambil menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan 
milik perusahaan dari tahun 2005-2013. Total sampel penelitian sebanyak 870 
untuk semua perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan dibagi lagi 
menjadi dua sektor utama yaitu sektor non keuangan dan sektor bank. Sampel 
yang digunakan untuk sektor non keuangan sebanyak 583 dan untuk sektor bank 
sebanyak 69 perusahaan. Metode penelitian yang digunakan analisis regresi 
berganda. Penelitian ini menggunakan dua pengukuran dalam perhitungan 
volatilitas harga saham yaitu rata-rata per tahun dan rata-rata perbulan. Penelitian 
ini juga menambahkan variabel kontrol yaitu size, leverage, earning volatility, dan 
debt. 
Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, dapat disimpulkan semua 
sektor dan sektor non keuangan memiliki hubungan negatif signifikan antara 
volatilitas harga saham dengan kebijakan dividen. Sektor bank menunjukkan hasil 
yang berbeda hanya dua dari empat pengukuran yaitu free cash flow dan price 
sales ratio yang memiliki pengaruh signifikan. Free cash flow memiliki pengaruh 
positif terhadap volatilitas harga saham dan price sales ratio memiliki pengaruh 
negatif terhadap volatilitas harga saham. Hasil penelitian ini juga menunjukkan 
earning volatility memiliki hubungan positif signifikan terhadap volatilitas harga 
saham. 
 
Kata kunci: kebijakan dividen, dividend payout ratio, dividend yield, free cash 







THE IMPACT OF THE DIVIDEND POLICY ON 
SHARE PRICE VOLATILITY 
 
Dhita Arum Prawestry 
F1313022 
 
This study aimed to analyze the effect of the dividend policy made by the 
company to the volatility of the stock price. Dividend policy is measured by 
dividend payout ratio, dividend yield, free cash flow, and sales price ratio. 
Data were extracted using secondary data, the company's financial 
statements from the year 2005 to 2013. Total samples are 870 for all companies 
listed on the Indonesia Stock Exchange and is divided into two main sectors, 
namely non-financial sector and banks sector. The sample used for the non-
financial sector to sector as much as 583 and as many as 69 corporate bank. The 
method of analysis used multiple regression analysis. This study used two 
measures of share price volatility is average for each a year and a month. This 
study also adds control variables that size, leverage, earnings volatility, and debt. 
Based on the results of data analysis, we can conclude the all sector and 
non-financial sector have a significant negative relationship between share price 
volatility with the dividend policy. Bank sector showed different results only two 
of the four measurements has a significant influence share price volatility. Free 
cash flow has a positive influence on two measures of share price volatility and 
price sales ratio has a negative effect on share price volatility. The results also 
showed earnings volatility has a significant positive correlation on share price 
volatility 
 
Keywords:  dividend policy, dividend payout ratio, dividend yield, free cash flow, 
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